束の間の幻影 : 舒元輿の文学 by タカハシ, ブンジ et al.
Title 束の間の幻影 : 舒元輿の文学
Author(s) 高橋, 文治






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Discussion of Shu Yuanyu’s Prose Work
Bunji Takahashi
Shu Yuanyu (舒元輿), an official executed as  the main instigator of the 
Sweet Dew Incident (甘露之變) in the Mid Tang, was also an excellent prose 
writer. His best prose employs both an open style and story and through this his 
works reach a high level of autonomy, the result of which is unusually paradoxi-
cal literature. e form of the “Lu Taoyuan Huaji” (録桃源画記) is similar to the 
preface of the “Cifu Lei” (辞賦類), but the “Fu” (賦), a form of literature similar 
to rhapsody or poetic exposition, that forms the core of Cifu style literature is 
missing from this work. At rst glance it looks as if the work is written with the 
intent of praising the various artworks surrounding the Peach Blossom Spring 
story, but actually it is a record of the author entering the famed utopian village 
through a painting depicting the Wulingyuan (武陵源). However, at some point 
the painting suddenly gets taken away from him, abruptly ending his journey 
and taking him back to reality. His journey ends up unfinished and he is left 
with a great sense of loss of having “lost paradise”. “Xubai” (序白) is an account 
of a colossal abode of Immortals that oats above Chang’an (長安) when the full 
moon shines on the snow. at the story is open-form is well illustrated by its 
title. Just like the “Lu Taoyuan Huaji”, the stylistic core is intentionally le out. 
From a narrative perspective, the most important themes in the story are the 
juxtapositions of true and false, and fantasy and reality. e imperial palace of 
Chang’an is the center of the story and its transformation caused by the combi-
nation of moonlight and snow is used by Shu as a metaphor to signify Chang’
an regaining its original form this way. Paradoxically enough, he does not write 
about the disillusionment of this magical world suddenly disappearing before 
him like in the “Lü Taoyuan Huaji”. e reason for this is most likely because 
Shu depicted the abode of the Immortals with a political motivation in mind. 
is motivation has caused him to deliberately not reveal the implication of the 
word “white” in the title and choose an open form and narrative for his story.
23
